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В	 индустриально	 развитых	 странах	 повышает-
ся	 распространенность	 гастроэзофагеальной	 реф-
люксной	болезни	(ГЭРБ)	[3,5].	Наиболее	серьезным	
её	 осложнением	 является	 пищевод	 Баррета	 (ПБ)	
[2,7,9].	 Исключительная	 клиническая	 значимость	
обусловлена	 ролью	 в	 развитии	 аденокарциномы	
Барретта	[6].	Велика	вероятность	малигнизации	ПБ	
у	детей	[8].	
Одной	из	 актуальных	 задач	морфологии	 явля-
ется	изучение	взаимодействия	между	сопряженны-
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ми	пищевода	и	печени.	Материал	забирали	с	учетом	
анамнеза	с	соблюдением	международных	и	россий-










тём	 почкования	 прорастают	 в	 стенку	 пищевода	 во	
всех	 направлениях.	 Слизистая	 оболочка	 хорошо	
отграничена	 от	 окружающих	 тканей,	 а	 клетки	 ме-
зенхимы	 более	 плотно	 и	 в	 большем	 количестве	
располагаются	 около	 неё.	 Эпителий	 слизистой	
оболочки	 –	 многорядный	 цилиндрический.	 В	 пе-
риод	с	11	до	12	недель	гестации	диаметр	пищевода	
1100,16+23,4	мкм	в	нижнем	отделе,	просвет	открыт,	




желудку	 высота	 их	 достоверно	 увеличивается	 до	
206,34+14,22	 мкм.	 Подэпителиальная	 венозная	





вода.	 В	 эпителиальном	 слое	 слизистой	 оболочки	
пищевода	 формируется	 более	 плотное	 скопление	
клеток	 округлой	 формы,	 размером	 50-125	 мкм	 в	
диаметре.	 Клеточный	 субстрат,	 увеличиваясь,	 по-
гружается	в	подслизистую	основу	на	25,2+3,9	мкм.	
Закладка	 железы	 происходит	 в	 области	 просвета	
«ячейки»,	 образованной	 венозными	 компонента-
ми	внутренней	венозной	сети	подслизистой	основы	
(рис.	1).






желудка.	 Здесь	 сосуды	 внутренней	 венозной	 сети	
располагаются	 между	 рыхло	 расположенных	 мы-
шечных	 пучков	 подслизистой	 основы,	 проходя	 в	
мышечных	«каналах».	Часть	венозных	компонентов	
заходит	 в	 слизистый	 козырёк,	 а	 затем,	 изгибаясь	
кнаружи	органа,	переходит	в	вены	желудка.	
В	 сформированном	пищеводе	взрослого	 чело-
века	 сосочки	 слизистой	 оболочки	 располагаются	
по	всех	поверхности,	но	наибольшее	количество	их	
встречается	 в	 нижнем	 отделе	 пищевода.	 Рядность	
сосочков	в	области	пищеводно-желудочного	суже-
ния	четко	выражена.	Расстояние	между	вершинами	
сосочков	 67,71+7,23	мкм.	 На	 вершинах	 и	 боковых	
поверхностях	складок	слизистой	оболочки	сосочки	
располагаются	 ровными	 параллельными	 рядами,	
Рис 1. Слизистая оболочка нижней трети 
пищевода плода человека 36 недель гестации в 
норме. Формирование железы. Голубой краской 
контрастированы венозные сосуды. Инъекция, 
гистологическая докраска гематоксилин-эозином. 
Ув. х 400
Рис 2. Слизистая оболочка нижней трети пищевода 
взрослого человека в норме. Контрастированы 
капиллярные петли сосочков. Инъекция, 
просветлённый препарат. Ув. х 90
Рис. 3. Гистотопография сосудисто-тканевых 
соотношений нижней трети пищевода взрослого 
человека в норме. Кровеносные сосуды сосочков 
слизистой оболочки и подслизистой основы. 
Инъекция, гистологическая докраска  
гематоксилин-эозином. Ув. х 200
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ориентированными	 по	 длине	 органа	 (рис.	 2).	 Об-
наруживаются	участки,	где	сосочки	удлинены	и	на-
поминают	«ворсинки».	У	основания	эпителиальной	
выстилки	 лежит	 базальный	 слой	 клеток,	 который	
нивелирует	все	неровности	эпителия.	Петлевидные	
или	клубочковидные	капилляры	слизистой	оболоч-










В	 онтогенезе	 человека	 становление	 слизистой	
оболочки	дистальной	части	пищевода	находится	в	
прямой	связи	с	формированием	как	структуры	са-
мого	 органа,	 так	 и	 соответствующих	 этапу	 онтоге-
неза	 капиллярно-тканевых	 отношений.	 Лежащие	
рядом	 структурные	 элементы	 органа	 находятся	 не	
только	в	морфологическом	единстве,	но	и	оказыва-
ют	друг	на	друга	функциональное	влияние.
Резистентность	 слизистой	 оболочки	 пищевода	
обусловлена	нормальным	секретом	желёз	подсли-
зистой	 основы,	 нормальной	 регенерацией	 слизи-
стой	оболочки	пищевода,	а	также	постэпителиаль-
ной	защитой	(нормальный	приток	и	отток	крови	по	
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